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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto en el cálculo 
del impuesto a la renta de tercera categoría por la incorrecta determinación de la moneda 
funcional en la empresa con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC en el año 
2017, ya que dicha empresa tiene la posibilidad de cambiar la moneda en la que se lleva 
su contabilidad (el Sol) y por política contable la empresa quiere llevar su contabilidad en 
la moneda que consideren como funcional sin un análisis previo. 
 
Para la realización de esta investigación se recopiló, analizó y seleccionó información 
proveniente de fuentes externas sobre temas relacionados a la NIC 21, la Ley del Impuesto 
a la Renta, los Convenios de Estabilidad Jurídica, el cambio de moneda en la contabilidad, 
y entre otros afines, además se obtuvo información de la empresa en estudio sobre los 
mismos temas por medio de la técnica de la encuesta a trabajadores que influyen en la 
decisión de determinar la moneda funcional de la empresa. 
 
Finalmente se pudo demostrar que existe un impacto en lo que se refiere a importe a pagar 
en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en las empresas que deciden 
cambiar su contabilidad a una moneda distinta a la local, en este caso en dólares 
americanos, considerando que puede hacerlo porque han suscrito previamente un 
convenio de estabilidad jurídica con el Estado peruano. 
 
Palabras claves: Moneda funcional, impuesto a la renta, convenio de estabilidad jurídica, 
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El presente trabajo que tiene como título “LA INCORRECTA DETERMINACIÓN DE LA 
MONEDA FUNCIONAL Y SU IMPACTO EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DE TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA CON CONVENIO DE ESTABILIDAD 
JURÍDICA RESERTEC SAC DEL AÑO 2017”, tiene como propósito evaluar el impacto que 
ha generado una incorrecta determinación de la moneda funcional en la empresa 
RESERTEC SAC en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en el periodo 
2017, en donde la empresa en mención tiene la posibilidad de llevar su contabilidad en una 
moneda distinta a la nacional debido al Convenio de Estabilidad Jurídica que ha suscrito 
con el Estado peruano, y evalúan a manera de política contable llevar la contabilidad en la 
misma moneda que se determine como funcional. 
 
El interés principal que motivó a realizar el presente trabajo de investigación fue haber 
evidenciado que la empresa materia de investigación no habría determinado su moneda 
funcional correctamente tomando en cuenta los criterios y factores que indica la NIC 21 en 
el periodo 2017 y en periodos precedentes y a pesar de ello buscaban llevar su contabilidad 
en la moneda que ellos creían conveniente por un tema de uniformidad en el llevado de la 
contabilidad y la preparación y presentación e estados financieros. 
 
El análisis para determinar la moneda funcional de una entidad es complejo, su 
determinación va depender de la fiabilidad y transparencia en las operaciones de la misma 
y es por ello que en concordancia con lo dispuesto por la NIC 21, se deben analizar 
diversos factores que darán como resultado la determinación de la moneda funcional. 
La investigación está dividida en seis capítulos que a continuación se detalla: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, se plantea la problemática observada en la 
empresa RESERTEC S.A.C en el periodo 2017, además de determinar los objeticos e 




Capítulo II: Marco teórico, contiene información sobre la moneda funcional, tipo de cambio, 
diferencia de cambio, impuesto a la renta, convenios de estabilidad jurídica y otros términos 
de importancia para contribuir en la investigación, los cuales se citan de autores 
conocedores de los temas y/o que han realizados investigaciones similares. 
 
Capítulo III: Metodología, se elaboraron las técnicas de investigación para poder obtener 
los datos de la empresa e identificar sus principales problemas. 
 
Capítulo IV: Resultados, se muestran los resultados obtenidos una vez utilizadas las 
técnicas de investigación y se reflejan mediante gráficos circulares debidamente 
estructurados. 
 
Capítulo V: Caso práctico, se propone dos escenarios, la contabilización de los casos 
prácticos, los estados financieros, cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría del 
ejercicio tanto en soles como dólares americanos, además de la determinación de la 
moneda funcional de acuerdo a los factores que indica la NIC 21. 
 
Capítulo VI: Estandarización, contiene las normas legales y técnicas empleados en el 
desarrollo de la presente investigación, las mismas que son base para el desarrollo de la 
problemática investigada en la empresa RESERTEC SAC 
 
Por último, se muestran las conclusiones y recomendaciones en función al tema materia 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Actualmente, el intercambio de información de toda índole, el intercambio comercial 
internacional y el flujo de inversiones internacionales constituyen aspectos de vital 
importancia no solamente para la generación de riqueza de algunos individuos, 
grupos económicos o empresas multinacionales; sino que también revisten una 
importancia fundamental para el desarrollo de las naciones y para el logro del 
bienestar económico y social. 
 
En un mundo cada vez más globalizado, guiarse bajo los parámetros de gestión 
financiera internacional es uno de los retos que las empresas exitosas asumen. Para 
hacerlo más sencillo y transparente, la International Accounting Standards Board 
(IASB) ha creado un lenguaje contable conocido como las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), las cuales son un conjunto de normas que muchos 
países están utilizando para hacer comprensibles sus informes financieros, sin 
importar de qué país sea. 
 
Cabe resaltar que al igual que muchos países, como el Perú, el dólar juega un papel 
fundamental ya que es una moneda de uso internacional y sus efectos en pequeña 
o gran magnitud en estas economías demuestran su vulnerabilidad al mundo 
externo. 
 
Principalmente, las normas internacionales de contabilidad están centrados en 
generar información de calidad para sus principales usuarios; accionistas, 
inversionistas, proveedores, clientes y público en general. Otro aspecto no menos 
importante es la transparencia de la información para el inversor y la comparabilidad 




En tal sentido, una mala aplicación y/o interpretación de las nomas mencionadas 
puede llevar a que los informes financieros que emita una determinada entidad no 
contengan o muestren una información transparente y fiable para todos los usuarios 
interesados en dicha información. 
 
Un punto muy importante a tener en cuenta en la aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad es la determinación de la moneda funcional con la 
que va operar y reportar su información financiera una entidad durante un 
determinado ejercicio contable, ya que el determinar una moneda funcional 
incorrecta a la que corresponde puede llevar a que la entidad muestre una 
información financiera no fiable ni razonable, además de que la toma de decisiones 
se va ver comprometida por dicha información. 
 
Por otro lado, la administración tributaria peruana (SUNAT) da la opción a los 
contribuyentes de poder llevar su contabilidad en una moneda distinta a la nacional 
(SOL), cumpliendo previamente con ciertos requisitos. 
 
Un requisito fundamental para poder llevar la contabilidad en una moneda distinta a 
la nacional (SOL), es tener un Convenio de Estabilidad Jurídica con el Estado 
Peruano, que en resumen es el ingreso de un capital específico en dólares 
americanos a una sociedad ya establecida o a una recién constituida. 
 
Frente a esto, las entidades que suscriben un Convenio de Estabilidad Jurídica se 
encuentran ante una problemática importante en el momento de la determinación 
de su moneda funcional, dado que pueden evaluar al capital suscrito en dólares en 
el convenio con el Estado para la determinación de su moneda funcional, situación 
que los puede llevar a realizar su contabilidad en una moneda distinta a la nacional, 
que puede o no ser su moneda funcional, causando según nuestra investigación un 








1.2. Delimitación de la Investigación 
 
1.2.1 Delimitación temporal 
La presente investigación sobre la incorrecta determinación de la moneda 
funcional y su impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría en empresas con Convenio de Estabilidad Jurídica se realizó del 01 
de enero 2017 a 31 de diciembre del 2017. 
 
1.2.2 Delimitación Espacial 
La presente investigación se realizó en la empresa RESERTEC SAC con RUC 
20123456789, ubicado en Av. San Borja Norte N° 111 – San Borja. Dedicado 
a la compra y venta de materiales para la extracción de petróleo, gas y otros 
hidrocarburos. 
 
1.2.3 Delimitación Social 
El grupo social objeto de estudio es el personal de la gerencia general, de la 
gerencia de finanzas, y del departamento de contabilidad de la empresa 
RESERTEC SAC. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
¿En qué medida la incorrecta determinación de la moneda funcional impacta 
en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa con 
Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC del año 2017? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
A) ¿En qué medida impacta en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría la determinación del SOL como moneda funcional en la empresa 
con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC del año 2017? 
 
B) ¿En qué medida impacta en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría la determinación del DÓLAR AMERICANOS como moneda 
funcional en la empresa con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC 




1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría por la incorrecta determinación de la moneda funcional en la 
empresa con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC del año 
2017. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
A) Determinar en qué medida impacta en el cálculo del impuesto a la renta 
de tercera categoría la determinación del SOL como moneda funcional en 
la empresa con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC del 
año 2017. 
 
B) Determinar en qué medida impacta en el cálculo del impuesto a la renta 
de tercera categoría la determinación del DÓLAR AMERICANOS como 
moneda funcional en la empresa con Convenio de Estabilidad Jurídica 
RESERTEC SAC del año 2017. 
 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
A) Identifica y evalúa los factores para determinar la correcta moneda funcional. 
 
B) Determina de manera correcta la moneda funcional. 
 
C) Analiza y compara el impuesto a la renta calculado entre soles y dólares 
americanos. 
 
D) Evalúa y analiza los beneficios de los convenios de estabilidad jurídica. 
 
1.6. Justificación e Importancia 
La presente investigación tuvo como fin el establecer el diferencial que se puede 
crear en cuanto al cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría anual el llevar 
la contabilidad en moneda nacional o llevarla en moneda extranjera, lo que tiene una 
relación directa con la determinación de la moneda funcional que se halla según los 
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requisitos de la norma internacional de contabilidad 21 (NIC 21). 
 
La NIC 21 establece que la determinación de la moneda funcional es de suma 
importancia para las entidades que elaboran sus estados financieros. 
 
En el Perú existen diversas empresas que celebran por voluntad propia un Convenio 
de Estabilidad Jurídica, en el cual se acuerdan ciertas particularidades y además de 
ello las empresas que lo celebren tienen la posibilidad de llevar su contabilidad en 
una moneda distinta a la nacional (SOL). 
 
Por todo lo mencionado, esta investigación beneficiará a la empresa RESERTEC 
SAC, ya que dicha empresa peruana se encuentra en la incertidumbre de llevar o no 
su contabilidad en una moneda distinta a la nacional en función a la determinación 
de su moneda funcional según los requisitos de la NIC 21 y así evitarse contingencias 
tributarias en cuanto al cálculo del impuesto a la renta anual de tercera categoría y 
cumplir con toda obligación tributaria como corresponde. 
 
1.7. Limitaciones 
El desarrollo de la siguiente investigación se realiza en la ciudad de Lima, el objeto 
de estudio es la empresa RESERTEC SAC y para poder desarrollar el siguiente 
trabajo se dieron las siguientes limitaciones: 
 
A) Obtener información bibliográfica sobre el tema ya que no se puede citar 
directamente la norma contable, o normas legales, por lo cual nos apoyamos de 
algunas referencias bibliográficas de algunas tesis nacionales para poder ubicar 
libros y también de algunas revistas que son especialistas en la materia. 
 
B) Las sustentaciones de tesis programadas en el horario de asesoría con el 
especialista, considerando que nuestro asesor usualmente es presidente de 
jurado de sustentación, lo cual obligaba a buscarlo en otros días en la 
universidad para consultar dudas e inquietudes referentes al tema de estudio y 














2.1. Fundamentación del Caso 
Una de las finalidades de la Contabilidad es generar información con valor agregado, 
capaz de representar la situación patrimonial, económica y financiera de una entidad, 
permitiendo a los usuarios tomar decisiones en base a los informes financieros 
proporcionados.  
 
Determinar la moneda funcional, cumple un rol fundamental a efectos de lograr una 
mayor aproximación a la realidad, concepto que impacta en cómo se muestra la 
situación económica, financiera, patrimonial y la variación del patrimonio de un ente, 
ya que esta definición repercute en la medición en los activos, pasivos, patrimonio y 
resultado del ejercicio. Una inadecuada elección de la moneda funcional, repercute 
negativamente en la representación de la sustancia económica de los hechos, 
evidenciando fallas del sistema de información y generando una base para la toma 
de decisiones incorrecta. De este modo, se atenta contra la finalidad básica de la 
Contabilidad. 
 
Abundando sobre, como consecuencia de preparar los estados financieros en base 
a una moneda diferente a la funcional, los resultados generados, proporcionan una 
información incorrecta al inversor y otros interesados de la información, dado que los 
estados contables indican un resultado aparente o engañoso.  
 
Un efecto de esa incorrección puede verse en caso que se realizaran distribuciones 
de dividendos en base a éstos. En este caso podría ocurrir una descapitalización de 
la empresa, si las distribuciones fueran mayores a los resultados que se hubieran 
generado en caso que la moneda funcional estuviese bien definida, así como también 
a las diversas cargas fiscales que pueda tener una entidad en el país en el que opera 
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y en general a la toma de decisiones. 
 
El tener la posibilidad de llevar la contabilidad en una moneda distinta a la local es 
un punto de mucha importancia en nuestra investigación ya que algunas empresas 
creen conveniente y relacionan el cambiar la moneda legalmente de los registros 
contables en función a la moneda funcional determinada, cosa que los puede llevar 
a errores ante una mala determinación de la moneda funcional y a la vez lo puede 
llevar a una situación en donde el impuesto a la renta de tercera categoría y otros 
tributos se determinen de una manera incorrecta debido al cambio en su contabilidad. 
 
Ante la situación mencionada se hace necesario realizar un diagnóstico de las 
variables tanto dependiente como independiente que pudieran afectar la situación 
financiera y los resultados de la empresa. 
 
2.2. La incorrecta determinación de la moneda funcional 
 
2.2.1. Moneda Funcional 
La Norma Internacional de Contabilidad N° 21 “Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la moneda extranjera” (en adelante NIC 21), requiere 
que cada entidad que prepare sus estados financieros de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) defina una moneda 
funcional en la que mida los efectos financieros de su operación. Cada entidad 
tiene que determinar su moneda funcional considerando los requerimientos y 
criterios establecidos en la NIC 21.  
 
El párrafo 9 de la NIC 21 define la Moneda Funcional como: “La moneda del 
entorno económico principal en el que opera una entidad, normalmente el 
entorno es aquel en el que ésta genera y gasta el efectivo.” (NIC 21: 2017: 2) 
 
Este es un concepto genérico que ofrece la NIC 21 para un término bastante 
amplio y nuevo para muchas entidades. 
 
La determinación de la moneda funcional es una evaluación continua y debe 
ser reevaluado cuando hay cambios significativos de los hechos económicos, 





La moneda funcional podría ser obvia. Sin embargo, existen casos en los que 
la evaluación es compleja. 
 
Un cambio en la moneda funcional no representa un cambio en la política 
contable, por lo que se debe contabilizar de forma prospectiva a partir de la 
fecha del cambio.  
 
2.2.2. Determinación de la moneda funcional 
Además de lo mencionado en los párrafos precedentes la NIC 21 considera 
que, para determinar la moneda funcional de una entidad, ésta debe 
considerar los siguientes factores: 
 
A) Factores Principales: 
i. La moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de 
los bienes y servicios (con frecuencia será la moneda en la cual se 
denominen y liquiden los precios de venta de sus bienes y servicios). 
 
ii. La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones 
determinen fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y 
servicios. 
 
iii. La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano 
de obra, de los materiales y de otros costos de producir los bienes o 
suministrar los servicios (con frecuencia será la moneda en la cual 
se denominen y liquiden tales costos). 
 
B) Factores de Evidencia de Soporte: 
i. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de 
financiación (esto es, la que corresponde a los instrumentos de 
deuda y patrimonio emitidos) 
 
ii. La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las 




C) Factores Adicionales para negocios en el Extranjero: 
i. Si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como 
una extensión de la entidad que informa, en lugar de hacerlo con un 
grado significativo de autonomía. Un ejemplo de la primera situación 
descrita es cuando el negocio en el extranjero sólo vende bienes 
importados de la entidad que informa, y remite a la misma los 
importes obtenidos. Un ejemplo de la segunda situación descrita se 
produce cuando el negocio acumula efectivo y otras partidas 
monetarias, incurre en gastos, genera ingresos y toma préstamos 
utilizando, sustancialmente, su moneda local. 
 
ii. Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una 
proporción alta o baja de las actividades del negocio en el extranjero. 
 
iii. Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero 
afectan directamente a los flujos de efectivo de la entidad que 
informa, y están disponibles para ser remitidos a la misma. 
 
iv. Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero 
son suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales y 
esperadas, en el curso normal de la actividad, sin que la entidad que 
informa deba poner fondos a su disposición. 
 
En primer lugar, se debería evaluar el entorno económico principal en el que 
opera, recurriendo al análisis de los factores primarios, y en caso de persistir 
dudas sobre su definición, continuar con los factores secundarios, respetando 
el orden de prioridad de los factores de determinación estipulados claramente 
en la NIC 21. 
 
Ante la opción de la determinación de la moneda funcional, Diego Baptista, 
Santiago Méndez y Héctor Rodríguez indican lo siguiente: “Para determinar 
la moneda funcional se debe investigar con la mayor profundidad posible el 
principal entorno económico en el que opera. Se analiza la estructura 
operativa, en particular los ingresos por ventas, y los costos en que se 




Hay un punto muy importante a tener en cuenta al momento de determinar la 
moneda funcional y es el que considera la NIC 21 en su párrafo 12 en donde 
señala: 
“Cuando los indicadores descritos arriba sean contradictorios, y no resulte 
obvio cuál es la moneda funcional, la gerencia empleará su juicio para 
determinar la moneda funcional que más fielmente represente los efectos 
económicos de las transacciones, sucesos y condiciones subyacentes. 
Como parte de este proceso, la gerencia concederá prioridad a los 
indicadores fundamentales del párrafo 9, antes de tomar en consideración 
los indicadores de los párrafos 10 y 11, que han sido diseñados para 
suministrar evidencia adicional que apoye la determinación de la moneda 
funcional de la entidad.” (NIC 21: 2017: 3) 
 
Con respecto a la mención de los párrafos 9, 10 y 11 que indica la NIC 21 en 
la cita anterior, pues son los factores para la determinación de la moneda 
funcional detallados al inicio del presente numeral. 
 
2.2.3. Moneda Extranjera 
La NIC resumen este concepto como “Cualquier otra moneda distinta a la 
moneda funcional de la entidad” (NIC 21 2017: 2) 
 
Dado que la norma internacional de contabilidad 21 define a la moneda 
funcional de una manera más amplia y con mayor detalle, basta decir que la 
moneda extranjera es una distinta a la que se determine como moneda 
funcional. 
 
Para la determinación de la moneda extranjera es indiferente la moneda local 
de un determinado país, ya que, aunque un país tenga una única moneda, no 
necesariamente dicha moneda va ser la moneda funcional de todas las 
empresas que operen en ese país.  
 
Por lo comentado se concluye que la moneda extranjera de una entidad 





Javier Espinoza tiene un punto de vista sobre la relación entre las 
transacciones internacionales y los estados financieros 
“En el pasado, cuando los mercados financieros aun no eran tan 
desarrollados y el comercio exterior no se encontraba consolidado, para 
muchas empresas que operaban solamente dentro de sus propias 
fronteras, las diferencias en las prácticas de presentación de informes 
financieros entre distintos países no era verdaderamente un problema 
significativo.” (Espinoza 2012:10) 
 
El autor indica que la presentación de los informes o estados financieros en 
antiguamente entre diversos países era distinta y dicha situación no era un 
problema de gravedad, a diferencia de la actualidad que, si es necesario una 
presentación uniforme de los informes financieros, sobre todo en empresas 
transnacionales o multinacionales. 
 
2.2.4. Conversión de Transacciones en Moneda Extranjera 
La palabra clave para el concepto de diferencia de cambio es “convertir” y 
cuando se trata el tema de la conversión de transacciones contables de 
moneda extranjera, una de las primeras dudas que surge, es la de cuál es el 
tipo de cambio a utilizar para la conversión. Enrique Fowler Newton establece 
que: 
“Las conversiones de datos aislados son imprescindibles cuando en una 
contabilidad llevada en una moneda deben reconocerse los efectos de 
compras, ventas, pagos y cobranzas en otras monedas; y los efectos de 
los cambios en los valores de activos y pasivos en esas monedas.” (Fowler 
1984: 114) 
 
Para Fowler, cada transacción tiene un reconocimiento en cuanto a las 
diferencias de cambio que pueden llegar a generar dichas transacciones en 









El concepto de divisa es concreto y uniforme para los diferentes autores; 
María López Luengo y Francisco Lobato Gómez, Francisco definen este 
término de la siguiente manera: 
“El término divisa se puede entender de dos formas, por un lado, se le da 
este nombre a todos los haberes cuyo pago se efectúa en el extranjero y 
por otro, en términos más generales, se entiende por divisa a toda la 
moneda extranjera.” (López y Lobato 2006: 150) 
 
Sin embargo, hay quienes dan una opinión más amplia al respecto, Diego 
Gómez Cáceres y Fernando Marqués Zornoza definen este término como: 
“El concepto de divisa es más amplio que el de moneda de curso legal de 
terceros países, ya que se incluye también medios de pago y crédito en 
monedas foráneas y otros activos financieros que la innovación ha ido 
creando. Se entiende por divisa un medio de pago denominado en moneda 
extranjera, esto es, en unidades monetarias distintas de la legalmente 
vigente en el país de referencia.” (Gómez y Marqués 2006: 127)  
 
Se concluye que para ambos autores la divisa viene a ser la moneda distinta 
a la que usualmente se transa o a la que por defecto es la moneda oficial de 
un determinado lugar. La misma que se intercambia entre dos partes. 
 
2.2.6. Mercado de Divisas 
Para intercambiar diferentes divisas entre determinadas partes (países, 
personas, empresas, etc.) existe un mercado de divisas el cual Frederic 
Mishkin define de la siguiente forma: 
“Es donde se establece el valor de las monedas en que se van a realizar 
las transacciones internacionales. Como sucede en la mayor parte de los 
mercados de carácter financiero, no tiene sede física concreta, por lo que 
existirá mercado de divisas siempre que oferentes y demandantes se 
pongan de acuerdo para efectuar una transacción a un determinado 
precio.” (Mishkin, 2014: 12) 
 
Mishkin, define de una manera simple y sencilla el mercado de valores, su 
alcance y algunas características del mismo; dando a entender que como en 
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cualquier otro mercado, en el mercado de divisas también se oferta y se 
demanda, en este caso la moneda a comprar y vender. 
 
Por otro lado, otro concepto interesante para el término Mercado de Divisas 
es el que plantea Fernando Casani, quien indica lo siguiente: 
“Es el medio a través del cual se compran y se venden las diferentes 
moneadas nacionales. Su función es facilitar la transferencia de poder 
adquisitivo de la moneda de un país a otro. Incluye únicamente los 
depósitos bancarios en moneda extranjera a la vista.” (Casani 2008: 294)  
 
Esto quiere decir que, si un empresario realiza una operación de compra de 
un producto en los Estados Unidos y le exigen el pago en dólares, necesitará, 
acudir al mercado de divisas para adquirirlos y así continuar con la transacción 
requerida. 
 
Existen diversas hipótesis en las que se trata de explicar cómo los organismos 
responsables de preservar la estabilidad monetaria fijan el valor de una 
moneda extranjera dentro de su territorio, se entiende que, para esto, los 
organismos internacionales evalúan la oferta y demanda de dicha moneda en 
función a su moneda local. Ante esto Fredeic Mishkin indica lo siguiente: 
“Cuando una moneda aumenta su valor, experimenta apreciación; cuando 
disminuye su valor y vale menos que los dólares estadounidenses, 
experimenta depreciación.” (Mishkin, 2014: 423) 
 
2.2.7. Diferencia de Cambio 
Un factor muy importante en las empresas que realizan transacciones u 
operaciones en monedas distintas a la moneda de su país, es la diferencia de 
cambio que se genera al hacer estas transacciones. Cabe mencionar que la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21) define el concepto de 
diferencia de cambio de la siguiente manera: “Es la que surge al convertir un 
determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, utilizando 
tipos de cambio diferentes” (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 21 2017:3) 
 
La NIC 21 permite entender a sus usuarios que la diferencia de cambio es un 
resultado ya sea negativo o positivo en las operaciones realizadas en una 




2.2.8. Tipo de Cambio 
Cuando se trata el tema de la conversión de estados financieros a moneda 
extranjera, una de las primeras dudas que surge, es la de cuál es el tipo de 
cambio a utilizar para la conversión. Para ello cabe mencionar que la NIC N° 
21 define al tipo de cambio (tasa de cambio) “como la relación de cambio entre 
dos monedas” (NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 21, 2017: 3) 
 
Javier Espinoza Alejos define tipo de cambio como: “Una equivalencia relativa 
en la cual se determina el valor de una moneda en términos de otra moneda.” 
(Espinoza 2012: 11) 
 
En consecuencia, la diferencia en cambio se genera por las diferentes tasas 
de cambio que fluctúan entre una divida a otra.  
 
Para la Comunidad Forex cuando se habla de tipo de cambio (expresión que 
también se menciona como tasa de cambio), indica lo siguiente: 
“Se suele hacer referencia a la asociación cambiaria que se puede 
establecer entre dos monedas de distintas naciones. Este dato permite 
saber qué cantidad de una moneda “X” se puede conseguir al ofrecer una 
moneda y en otras palabras, el tipo de cambio señala cuánto dinero puedo 
adquirir con divisas de otro país.” (Comunidad Forex 2011) 
 
Por otro lado, María Dávila indica: 
“La creciente competencia mundial, la internacionalización de las 
actividades económicas y la amplitud de los mercados reales han ofrecido 
un nuevo escenario en el que las empresas multinacionales desempeñan 
un papel primordial. Al mismo tiempo, la liberación y la globalización de los 
mercados financieros han contribuido a importantes movimientos del valor 
de las divisas. Estas tendencias sugieren una interconexión entre el tipo 
de cambio y la inversión extranjera.” (Dávila 2013: 14) 
 
En esta conceptualización, la autora de la cita sugiere que la inversión 
extranjera de un país determinado tiene una relación directa con la demanda 




2.2.9. Riesgo Cambiario 
Es la principal situación a la que están expuestos todos aquellos que realizan 
transacciones de cualquier tipo en una moneda extranjera y hay que tenerla 
en cuenta al momento del análisis de los informes financieros en los casos de 
las empresas. 
 
Para Guillermo Belaunde es un tema muy importante y lo define de la 
siguiente manera: 
“El riesgo cambiario es una de las modalidades del llamado riesgo de 
mercado, que se refiere a variaciones de precios, e incluye también al de 
tasas de interés, al de valor de activos financieros y al de precios de 
commodities (materias primas, granos, etc.). Se le llama así porque es el 
riesgo que se corre en razón de las fluctuaciones del tipo de cambio.” 
(Belaunde 2012: 33) 
 
2.3. Impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 
con Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC 
 
2.3.1. Impuesto a la Renta 
La manifestación de riqueza es uno de los elementos primordiales que 
determina la aplicación del Impuesto a la Renta. A través de este tributo se 
busca afectar fiscalmente tanto la posibilidad de percibir ingresos como el 
hecho de generar renta. 
 
Con respecto a la conceptualización del Impuesto a la Renta, López Isaac 
señala que: “Se refiere a la suma de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
realizados en el año o periodo gravable, cualquiera que sea su origen y 
siempre que constituyan enriquecimiento” (López 1962: 196) 
 
Jorge Bravo Cucci menciona sobre el impuesto a la renta lo siguiente: 
“El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre 
la renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava 
el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes 
pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) 
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o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + 
trabajo). (Bravo 2002: 64) 
 
El aspecto citado por el autor habla de forma general sobre las distintas 
formas de generar renta, mencionando en otras palabras las distintas formas 
de rentas en la normativa peruana, las cuales, con rentas de capital, rentas 
de trabajo y renta empresarial. 
 
Asimismo, Juan Castillo señala con respecto al Impuesto a la Renta que: “El 
criterio de renta adoptado por nuestra legislación fiscal es el de riqueza 
obtenida periódicamente o susceptible de obtenerse también periódicamente 
de una fuente durable.” (Castillo 1965: 9) 
 
Al respecto Villegas señala que: 
“La renta es el producto neto y periódico que se extrae de una fuente capaz 
de producirlo y reproducirlo. Tal fuente es el capital, y como permanece 
inalterado, no obstante originar tal producto, tiene la propiedad de ser una 
fuente productiva y durable”. (Villegas 2002: 695) 
 
2.3.2. Impuesto a la Renta de Tercera Categoría  
El impuesto a la renta en la legislación peruana se divide por categorías, 
siendo la base de investigación la determinación de la moneda funcional de 
una empresa, entonces la categoría a abarcar es la renta empresarial también 
llamada renta de tercera categoría. 
 
El artículo 28° de la Ley del Impuesto a la renta considera las siguientes 
actividades como renta de tercera categoría: 
 
A) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 
prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, 
como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, 
fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
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disposición de bienes. 
 
B) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, 
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.  
 
C) Las que obtengan los Notarios.  
 
D) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a 
que se refieren los Artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. 
 
E) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere 
el Artículo 14° de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, 
comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último 
párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse. 
 
F) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil 
de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 
 
G) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.  
 
H) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de 
predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, 
efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera 
categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior 
al de las costumbres de la plaza. 
 
I) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 
 
J) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de 
Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de 
un negocio o empresa. 
 
La empresa materia de investigación se encuentra dentro de inciso “A” del 
artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta ya que realiza actividades de 
comercialización de bienes y está obligada a determinar el impuesto a la 
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renta de tercera categoría que corresponda en función a sus ingresos 
gravados. 
 
2.3.3. Impuesto General a las Ventas 
El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 
fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por 
el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de 
los productos que adquiere. 
 
Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada 
etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases 
anteriores. 
 
Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto 
contra impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se 
determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el 
impuesto que gravo las adquisiciones de productos relacionados con el giro 
del negocio. 
 
2.3.4. Convenio de Estabilidad Jurídica 
Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de 
inversión, que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados 
con el Estado Peruano, a través de los cuales se estabilizan garantías 
aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, según corresponda, 
por el periodo de vigencia de éstos. Dichos convenios sólo pueden ser 
modificados con el consentimiento de ambas partes. 
 
Los contratos ley, como el de estabilidad, cumplen el papel fundamental de 
proteger y promover las inversiones y reducen los niveles latentes de 
incertidumbre en el sistema jurídico. 
 
Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de 
inversión, que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados 
con el Estado Peruano, a través de los cuales se estabilizan garantías 
aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, según corresponda, 
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por el periodo de vigencia de éstos. Dichos convenios sólo pueden ser 
modificados con el consentimiento de ambas partes. 
 
Los convenios de estabilidad reducen el nivel de riesgo financiero, al contribuir 
a reducir la posibilidad que las empresas incumplan con sus obligaciones 
como consecuencia de medidas impositivas inesperadas. 
 
La posibilidad de determinar por adelantado la carga tributaria que deberá 
soportar una entidad permite estimar de modo razonable la rentabilidad que 
se espera obtener en un periodo de tiempo determinado fijo. 
 
Según Karen Paola Sheppard Castillo los convenios de estabilidad jurídica se 
definen como: “Aquel convenio firmado entre el particular y el Estado, 
mediante el cual el Estado se obliga a mantener la vigencia de determinado 
régimen norma-tivo por el tiempo que se pacte en el mencionado convenio.” 
(Sheppard 2010: 231) 
 
Mavel Allpas lo define como "Aquellos acuerdos entre el Estado y el sujeto 
pasivo, respecto de la variación del objeto de la obligación tributaria, la cual 
normalmente se da mediante la obligación de dar por una de hacer.” (Allpas 
1988: 6) 
 
En consecuencia, se entiende por Convenio de Estabilidad Jurídica en el 
Perú, a la suscripción de un acuerdo entre el Estado y la entidad inversionista 
con la finalidad de que se mantenga vigente la estructura jurídica e impositiva 
del país para la entidad suscriptora por un plazo determinado y cumpliendo 
diversos requisitos para con el Estado peruano. 
 
Por otro lado, los convenios de estabilidad jurídica se encuentran 
desarrollados en La Ley N° 27342 “Ley que regula los Convenios de 
Estabilidad Jurídica” al amparo de los Decretos Legislativos N° 662 “Ley de 
Promoción de la Inversión Extranjera” y el 757 “Ley Marco para el crecimiento 






2.3.5. Ley N° 27342 “Ley que regula los Convenios de Estabilidad Jurídica”  
En esta Ley se dictan las disposiciones reglamentarias requeridas para la 
aplicación de las normas relativas a la seguridad jurídica de las inversiones 
privadas previstas en el Decreto Legislativo Nº 662, así como en el título II y 
en el capítulo primero del título V del Decreto Legislativo Nº 757. Estas 
disposiciones son igualmente aplicables a los inversionistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Que los Convenios de Estabilidad Jurídica son internacionalmente 
reconocidos como instrumentos promotores de inversiones cuya principal 
característica es que su suscripción no conlleva el otorgamiento de beneficios 
o exoneraciones tributarias ni privilegios de otra índole para los inversionistas 
ni para las empresas en las que éstos participan, que son aquellas que están 
formalmente constituidas y cumplen con el pago de sus impuestos. 
 
A efectos de acceder al régimen de estabilidad jurídica que se suscriban al 
amparo de lo establecido en los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, los 
inversionistas deberán comprometerse a efectuar, como mínimo, aportes 
dinerarios, canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, al capital de 
una empresa establecida o por establecerse o realizar inversiones de riesgo 
que formalice con terceros, por un monto que no sea inferior a 
US$10’000,000.00 (Diez millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) para los sectores de minería e hidrocarburos, y no menor a 
US$5’000,000.000 (Cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de América) para los demás sectores, este importe deberá ser cancelado en 
el plazo máximo de dos años de haber suscrito el convenio. 
 
2.3.6. La Contabilidad en Moneda Extranjera 
Decreto Supremo N° 151-2002-EF, mediante el cual se establecen 
disposiciones para que los contribuyentes que han suscrito contratos con el 
Estado y recibido y/o efectuada inversión extranjera directa, puedan llevar 
contabilidad en moneda extranjera, publicado el 26.09.2002. 
 
Para que las entidades puedan llevar su contabilidad en moneda extranjera 
primero deben suscribir un contrato con el Estado (Convenio de Estabilidad 
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Jurídica) y cumpliendo de antemano con todos lo requerimiento necesarios 
para suscribir dichos convenios; con ello el sector correspondiente emitirá un 
certificado acreditando la celebración del contrato con el Estado y luego de 5 
días hábiles lo comunicará a SUNAT. 
Luego de la comunicación del sector correspondiente, la propia entidad 
suscriptora del convenio de estabilidad jurídica comunicará de igual forma a 
la administración tributaria su decisión de llevar la contabilidad en dólares 
americanos adjuntando copia simple del certificado emitido por el sector 
correspondiente. 
 
Dicha comunicación será realizada mediante la presentación del formulario 
que apruebe la SUNAT, con anterioridad al registro de sus operaciones en 
dólares de los Estados Unidos de América, surtiendo efectos en el mismo 
ejercicio en que se efectuó la comunicación, en el caso de los contribuyentes 
que inicien actividades en el referido ejercicio; o, a partir del ejercicio siguiente 
a aquél en que se efectuó la comunicación, en el caso de los contribuyentes 
que hubieran iniciado sus actividades en ejercicios anteriores. 
 
Los contribuyentes que hubieran ejercitado la opción de llevar la contabilidad 
en dólares americanos, deberán mantenerla por períodos de cinco (5) 
ejercicios como mínimo cada vez. Al cabo de dicho periodo, los 
contribuyentes podrán escoger entre seguir con el mismo sistema o llevar su 
contabilidad en moneda nacional. En este último caso, podrán efectuar el 
cambio comunicando tal decisión a la SUNAT. 
 
Los contribuyentes que hubieran comunicado a la SUNAT su opción de llevar 
la contabilidad en dólares americanos deberán observar las siguientes 
normas: 
 
A) Para el registro en dólares americanos en la contabilidad, de operaciones 
efectuadas en moneda nacional, aplicarán el tipo de cambio siguiente: 
a. Para las cuentas del activo e ingresos, se utilizará el tipo de cambio 
promedio de venta publicado por la SBS a la fecha de la operación. 
b. Para las cuentas del pasivo y gastos, se utilizará el tipo de cambio 
promedio de compra publicado por la SBS a la fecha de la operación. 
Si en la fecha de operación no hubiera publicación sobre el tipo de 
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cambio, se tomará como referencia la publicación inmediata anterior. 
B) Para la presentación de la declaración y el pago de los tributos, cada uno 
de los componentes a ser considerado en dicha declaración deberán ser 
convertidos a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio 
venta publicado por la SBS en la fecha de vencimiento o pago, lo que 
ocurra primero. Si en la fecha de vencimiento o pago no hubiera 
publicación sobre el tipo de cambio, se tomará como referencia la 
publicación inmediata anterior. 
 
2.3.7. Estados Financieros 
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre 
la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de 
la misma. 
 
En la actualidad el uso como herramienta financiera de los Estados 
Financieros para las empresas y diversas entidades es más frecuente. 
También conocidos como informes financieros, estos informes constituyen el 
producto final de la contabilidad en un determinado periodo y deben ser 
elaborados de acuerdo a las normas internacionales de información 
financiera. 
 
De acuerdo a Ezequiel Gálvez Azcanio en referencia al concepto de Estados 
Financiero indica lo siguiente: 
“Los Estados Financieros son los documentos primordialmente numéricos, 
elaborados en forma generalmente periódica, con base a los datos 
obtenidos en los registros contables, y que reflejan la situación y el 
resultado financiero a que se ha llegado en la realización de las actividades 
por un periodo, o a una fecha determinada.” (Gálvez 1995: 17) 
 
Otro autor que define a su criterio y conocimientos el concepto de Estados 
Financieros es Elizondo López quien comenta que: “Los Estados Financieros 
son documentos suscritos por una entidad económica en el cual se consignan 
datos valuados en unidades monetarias, referentes a la obtención y aplicación 




2.3.8. Objetivos de los Estados Financieros 
El Marco Conceptual para la Información Financiera indica que: 
“El objetivo de la información financiera con propósito general es 
proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea 
útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la 
entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener 
patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y 
otras formas de crédito.” (Marco Conceptual para la Información Financiera 2010: 7) 
 
Sobre el tema la Norma Internacional de Contabilidad 1 indica que el objetivo 
de los estados financieros con propósitos de información general es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.1 
 
2.4. Antecedentes Históricos 
A) Según la tesis de Roberth Arturo Quezada Quevedo sobre “Influencia del juicio 
de la gerencia en la determinación de la moneda funcional conforme a la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 21 en las empresas agroexportadoras de la 
región La Libertad, Trujillo – Perú del año 2016”, para optar el Título Profesional 
de Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo nos menciona lo 
siguiente: 
 
El mundo globalizado en el que vivimos, nos obliga a adoptar las normas 
internacionales de información financiera como la base para la elaboración y 
presentación de nuestros estados financieros, con el fin de asegurar la 
transparencia y comparabilidad de nuestra información financiera. La aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera, conlleva a su vez, la 
aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 Efectos de las 
variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, para las empresas 
que realizan transacciones en moneda extranjera, y en especial para las 
empresas que realicen comercio exterior como son las agroexportadoras. 
                                                             




Las empresas agroexportadoras según datos de Promperú, tienen exportaciones 
con destinos diversificados, así como realizan diversas operaciones comerciales 
y no comerciales tanto con clientes como proveedores extranjeros, lo cual hace 
complejo el análisis para determinar una moneda funcional para algunas de las 
empresas de este sector. Es en estos casos, en que en concordancia con lo 
dispuesto por la NIC 21, es la gerencia quien cumple un papel importante en la 
determinación de la moneda funcional de la entidad. La presente investigación 
utilizará una metodología exploratoria y descriptiva con el objetivo de determinar 
la influencia del juicio de la gerencia en la determinación de la moneda funcional 
en una empresa agroexportadora.  
 
Finalmente, se pudo demostrar que el juicio de la gerencia es el factor que tiene 
mayor influencia en la determinación de la moneda funcional, debido a que dicho 
órgano de dirección tiene el conocimiento suficiente acerca del entorno de la 
entidad, y su decisión, representa fielmente los efectos económicos de las 
transacciones de la compañía. 
 
B) Según la tesis de Félix Martín Villanueva González sobre “La conversión de 
Estados Financieros a moneda extranjera en el marco de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Lima – Perú del año 2016”, para optar 
el título profesional de doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos, menciona lo siguiente: 
 
Tanto el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera como el 
Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos de 
América, han desarrollado metodologías de aceptación general para la 
conversión de estados financieros en moneda extranjera a partir de información 
financiera elaborada en una moneda diferente a la de presentación. 
 
La presente tesis se propuso demostrar que esas metodologías utilizadas para 
la conversión de estados financieros a moneda extranjera no permiten la 
preparación de estados financieros en moneda extranjera que presenten 




Para ese efecto, se desarrolló el presente trabajo de investigación cualitativa bajo 
el diseño de un estudio de caso, seleccionando a una empresa peruana que 
desarrolla sus actividades de negocios a través de una sociedad anónima 
constituida en el Perú y una Sucursal establecida en la República Plurinacional 
de Bolivia y apoyando finalmente este diseño con entrevistas en profundidad 
realizadas con expertos que trabajan en las firmas internacionales de auditoría 
conocidas como las “Cuatro Grandes”.  
 
Como resultado de la investigación, se ha llegado a la conclusión de que las 
Normas Internacionales de Información Financiera no tienen una definición 
aceptable del concepto de “presentación razonable de los estados financieros” 
debido a que se limita a hacer referencia al cumplimiento de dicho cuerpo 
normativo. Igualmente, se ha concluido que las metodologías de conversión 
desarrolladas por las dos entidades nombradas tienen defectos que no permiten 
la elaboración de estados financieros en moneda extranjera que presenten 
razonablemente la situación financiera y el desempeño financiero de las 
entidades informantes.  
 
C) Según la tesis de Johnny Armando Espinoza Quispe y Katherin Meliza Olazo 
Tamata sobre “Diferencia en cambio y provisiones contables, tratamiento 
contable y tributario en el Perú”, Lima –Perú de mayo 2017, para optar el título de 
Maestro en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima, menciona lo 
siguiente: 
 
Actualmente, en nuestra legislación el tratamiento tributario de las diferencias en 
cambio se encuentra supeditado a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 
Supremo 179-2004-EF, Ley del Impuesto a la Renta, el cual señala que para 
efectos de la determinación de la renta neta “corresponderá reconocer 
tributariamente sólo las diferencias en cambio que se originen por operaciones 
que fuesen objeto habitual de la actividad gravada así como las que se 
produzcan por razones de los créditos para financiarlas”.  
 
Como se puede observar, la citada norma establece que los resultados por 
diferencia en cambio serán computables para efectos de la determinación de la 
renta neta, siempre que se originen: i) por operaciones que fuesen objeto 
habitual de la actividad gravada; o, ii) las que se produzcan por razones de los 
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créditos para financiarlas. 
 
Al respecto, la Ley del Impuesto a la Renta ni su Reglamento han definido que 
debe entenderse por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad 
gravada, por lo que han surgido diversas interpretaciones. 
 
El Tribunal Fiscal ha aclarado a través de sus resoluciones que las diferencias 
en cambio no se consideran para efectos del cálculo de pagos a cuenta, tampoco 
se consideran gastos comunes en el cálculo del porcentaje de gastos de 
operaciones gravadas, y que las diferencias en cambio relacionadas a la 
actividad gravable generan un resultado computable para efectos del Impuesto 
a la Renta.   
 
Por el lado de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT), se han emitido informes acerca de las diferencias en cambio 
que se consideran a fin de determinar la base imponible del Impuesto a la Renta, 
llegando incluso a dejar sin efecto algunas de sus opiniones, como la emitida a 
través de su Informe No. 096-2012. 
 
Sin embargo, ambos han adoptado diversas posturas, observándose 
contradicciones entre la Ley del Impuesto a la Renta y la jurisprudencia de la 
SUNAT y el Tribunal Fiscal.   
 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis 
que nos permita poder responder a dichas interrogantes, ello a través de una 
revisión de la norma contable aplicable en el Perú, así como de la norma 
tributaria, sustentada en la Ley del Impuesto a la Renta peruano y su 
Reglamento; teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que se 
introdujo la diferencia en cambio, así como un análisis del resultado obtenido por 
la aplicación de las normas contables y tributarias, tomando en cuenta las 
características y teorías fiscales que regulan la afectación en el Impuesto a la 
Renta. 
    
D) Según la tesis internacional de José Manuel Ocampo Campos sobre “La 
propuesta de una estrategia de cobertura de tipo de cambio para una empresa 
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del sector agroindustrial de Costa Rica”, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
Costa Rica, 2016, para optar al grado y título de Maestría Profesional en 
Administración y Dirección de Empresas, con Énfasis en Finanzas. De la 
Universidad de Costa Rica, menciona que: 
 
Esta investigación ayuda a analizar el riesgo al que está expuesta la empresa en 
estudio, a las constantes fluctuaciones que tiene el efecto del tipo de cambio en 
las partidas de cuentas por pagar. Se hace una investigación inicial acerca de 
las herramientas que utiliza esta empresa para cubrir posibles pérdidas en 
cuanto a las coberturas en las variaciones del tipo de cambio del dólar frente al 
colón costarricense. 
 
La tesis refleja como dos posibles soluciones para minimizar el riesgo cambiario 
de la empresa, el uso de Forwards o también el uso de futuros. El primero son 
contratos que se pueden adaptar según conveniencia de la empresa con 
entidades bancarias locales, el segundo son instrumentos un poco más 
sofisticados que se pueden adquirir en la bolsa de Chicago. Como 
recomendación final, se evalúa que la opción de Forwards, es financieramente 
viable para la empresa, ya que no representa un gasto excesivo y además logra 
proveer un seguro relativo ante movimientos bruscos en el tipo de cambio en 
Costa Rica que pueda afectar las finanzas de la compañía. 
 
2.5. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
A) Diferencia de Cambio: Es la que surge al convertir un determinado número de 
unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.  
(NIC 21 N° 2017:3) 
 
B) Tasa de Cambio de Cierre: Es la tasa de cambio de contado existente al final 
del periodo sobre el que se informa. (NIC N° 21, 2017:2) 
 
C) Partidas Monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así 
como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija 




D) Tasa de cambio de contado: Es la tasa de cambio utilizado en las transacciones 
con entrega inmediata. (NIC N° 21, 2017: 2) 
 
E) Partidas No Monetarias: Activos y pasivos que formando parte del balance de 
la empresa cuyo valor está expresado en unidades monetarias, su valor real no 
quedará determinado en una cuantía concreta hasta el momento en que dicho 
activo o pasivo se transmita o liquide. Se incluyen, los inmovilizados, las 
inversiones inmobiliarias, las existencias, los intangibles, las inversiones en el 
patrimonio de otras empresas, así como los pasivos a liquidar mediante la entrega 
de un activo no monetario y entre otros. (CPC Márquez Magui, 2017:15) 
 
F) Moneda de Presentación: Es la moneda en que se presentan los estados 
financieros independientemente de cual sea su moneda local y moneda funcional. 
(NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 21, 2017: 2) 
 
G) Impuesto a la Renta Tercera Categoría: El Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales 
que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se 
producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. (TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta) 
 
H) Convenio de Estabilidad Jurídica: Son instrumentos promotores de inversión, 
que se materializan a través de la suscripción de contratos con el Estado 
Peruano, a través de los cuales se estabilizan garantías aplicables a los 
inversionistas o las empresas receptoras, según corresponda, por el periodo de 















3.1. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental-descriptiva, ya que según en esta 
categoría se incluye los diseños de encuesta que consisten en la descripción de las 
características o propiedades de una población, aunque también pueden tener otros 
propósitos tales como el estudio de los procesos de cambio y de relaciones entre 
distintas variables, y además se describe diversos puntos de vista sobre el tema 
investigado en base a la información recabada de la empresa RESERTEC SAC. 
 
3.2. Población y muestra 
 
3.2.1. La población 




Para la realización de la investigación se tomó como muestra al personal de 
la gerencia general, de la gerencia financiera y del departamento de 
contabilidad de la empresa RESERTEC SAC, siendo un total de 12 
personas. 
 
3.3. Método de la Investigación 
El tema de investigación involucra elementos y relaciones de naturaleza numérica, 







Este procedimiento permitió analizar la NIC 21 Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera (párrafo N°09 al 14), dicha norma nos 
menciona los parámetros establecidos para poder determinar la moneda 
funcional en una empresa y poder llevar de manera correcta su contabilidad y 
tributar de la misma forma ante la administración tributaria en base a la 
información obtenida de la empresa RESERTEC SAC durante el periodo 2017. 
 
B) Síntesis:  
Con esta investigación se busca determinar la moneda funcional y su impacto en 
el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa con 
Convenio de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC del año 2017. 
 
C) Inducción: 
La presente investigación puede favorecer a empresas comercializadoras que 
principalmente hayan suscrito un convenio de estabilidad jurídica, a inducir la 
correcta determinación de la moneda funcional para no repercutir de manera 
negativa en sus estados financieros de cada ejercicio y tributariamente en el 
cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría anual. 
 
3.4. Tipo de Investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo mixta, es decir documental y de 
campo; documental porque se obtuvo información de la observación, reflexión y 
crítica realizada a documentos, artículos, publicaciones, tesis, normativa tributaria, 
normas internacionales de información financiera y bibliografías referentes al tema 
de la tesina, los cuales se desarrollaron en el segundo capítulo del marco teórico. 
 
Y de campo porque se recurrió a realizar encuestas a personal clave referente a la 
investigación para poder analizar si la gerencia ha determinado de manera correcta 
la moneda funcional de acuerdo a los parámetros establecidos en la NIC 21 y también 
cuantificar el impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría del 
año 2017 considerando que la empresa ha suscrito un convenio de estabilidad 
jurídica con el Estado peruano y tiene la posibilidad de llevar su contabilidad en una 





3.5. Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas que se han utilizado en la elaboración del presente trabajo han sido la 
de cuestionario y la de fichaje. 
 
Cuestionario porque se realizaron encuestas al personal de la gerencia general, de 
la gerencia financiera y del departamento de contabilidad de la empresa 
RESERTEC SAC para poder recolectar información valiosa para la determinación 
de la moneda funcional de la empresa, analizar hasta qué punto la empresa materia 
de investigación conoce sobre la importancia de la moneda funcional y cuantificar 
el impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría del periodo 
2017 teniendo en cuenta que la empresa investigada ha suscrito un convenio de 
estabilidad jurídica con el Estado peruano y busca implementar la política de llevar 
la contabilidad en la moneda que se determine como la funcional.  
 
Por lado, la técnica de fichaje con citas directas e indirectas de diversos autores 
para dar soporte al tema de investigación. Esto permite tener un resultado 










3.7. Instrumento de recolección de datos 
Para la recolección de datos se realizó una encuesta formulada por 15 preguntas 
entre abiertas y cerradas, dicha encuesta fue realizada de forma física y enviada al 
personal de las áreas de gerencia general, gerencia financiera y el departamento 
de contabilidad de la empresa RESERTEC SAC. El uso de este cuestionario 
permitió contar con una matriz de información, siendo esta graficada a continuación 






























4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
El instrumento utilizado en esta presente investigación fue la encuesta estructurada 
por 15 preguntas entre abiertas y cerradas, las cuales se enfocaron en la naturaleza 
de la investigación. La finalidad de la encuesta es conocer la opinión del personal 
sobre la problemática que atraviesa la empresa y a la vez obtener información 
suficiente y relevante para la determinación de la moneda funcional de la empresa 
teniendo en cuenta los acontecimientos por los que ha pasado recientemente y las 
políticas contables que planea implementar. 
 
La encuesta se realizó a un total de 12 personas que laboran dentro de la empresa, 
como son la gerencia general, gerencia financiera y el departamento de 
contabilidad. A continuación, se presenta los resultados obtenidos a través de 
gráficos e interpretación. 
 
1. ¿Qué entiende por moneda funcional según las normas internacionales 
de contabilidad? 





















En el gráfico se puede apreciar que el 67% de las personas encuestadas 
consideran que la moneda funcional viene a ser la moneda nacional, sin 
embargo, el 17% considera que la moneda funcional es la moneda de 
presentación y otro 16% que es la moneda del entorno económico. 
 
Este resultado muestra que la mayoría de personas encuestadas desconocen el 
término de moneda funcional y por ende de su importancia en la elaboración y 
presentación de información financiera. 
 
2. ¿En qué moneda la empresa lleva su contabilidad? 










Se aprecia que el gráfico muestra que el 100% de las personas encuestas tienen 
conocimiento de que la contabilidad se lleva en la moneda soles. 
 
3. ¿La empresa realiza operaciones en moneda extranjera? 






















El 92% de las personas encuestadas indican que la empresa realiza operaciones 
en moneda extranjera contra un 8% que indica la no realización de dichas 
operaciones. 
Este último resultado (8%) se puede deber a un desconocimiento por parte del 
personal de todas las operaciones que realiza la entidad. 
 
4. Sobre el mercado de venta interno, ¿en qué moneda se fijan los precios de 
venta de los bienes que comercializan? 










En el gráfico se puede apreciar que el 50% del personal en su experiencia indica 
que los precios de venta de los bienes que comercializa la empresa se fijan en 
dólares americanos, siendo un segundo resultado muy cercano el personal que 
indican que los precios de venta de los bienes que comercializa la empresa se 
fijan en soles con un 42%. Además, hay un 8% que indica al euro como moneda 
adicional como respuesta a la presente pregunta. 
 
5. ¿En qué moneda se realizan los pagos de remuneraciones? 
























Se observa en el gráfico que el 92% del personal encuestado percibe su 
remuneración en soles, por otra parte, el 8% del personal encuestado percibe 
sus remuneraciones en dólares americanos. Esto asumimos que es a solicitud 
de cada persona según su preferencia y conveniencia monetaria. 
 
6. ¿En qué moneda se realizan las compras de materiales, suministros y otros 
costos directos? 









En el gráfico se puede apreciar que el 83% del personal indica que las compras 
de otros costos directos del giro de la empresa se realizan tanto en soles como 
en dólares americanos. Por otro lado, un 8% indica que dichas compras se 
efectúan solamente en soles y otro 8% que se efectúan sólo en dólares 
americanos. 
 
7. ¿Qué moneda influye en la determinación de sus precios de venta? 









Se observa en el gráfico que el 83% de las personas encuestadas indica que los 















los precios de venta de la empresa, contra un 17% del personal encuestado que 
por lo contrario considera que es el sol dicha moneda. 
 
8. ¿En qué moneda recibe en mayor proporción financiamiento por 
instrumentos de deuda? 








En esta pregunta se muestra que el 100% de las personas encuestadas 
consideran que la mayor proporción de financiamiento por instrumentos de 
deuda es en dólares americanos. 
 
Cabe resaltar que esta pregunta hace referencia a la mayor proporción, en 
consecuencia, puede haber otros financiamientos que posea la empresa en 
soles u otras monedas, pero el más relevante es el financiamiento por 
instrumentos de duda en dólares americanos. 
 
9. ¿En qué moneda recibe en mayor proporción financiamiento por 
patrimonio? 








En el gráfico se aprecia que el 100% de las personas encuestadas indican que 
la mayor proporción de financiamiento recibido por patrimonio de la empresa es 













financiamiento por patrimonio en otro tipo de moneda, no es un importe de 
mucha proporción en relación al total del patrimonio. 
 
10. ¿En qué moneda mantiene los fondos excedentes de su operación? 









En el gráfico se observa que el 83% de las personas encuestadas indican que 
los fondos por excedente de sus operaciones de la empresa se mantienen en 
ambas monedas tanto en dólares americanos como en soles; por otro lado, el 
8% cree que lo mantiene en soles y el otro 8% restante cree que lo mantiene en 
dólares americanos.  
 
11. ¿La empresa es parte de un grupo económico del extranjero? 









En el gráfico se aprecia que el 100% de las personas encuestadas nos indican 
que la empresa no forma parte de ningún grupo económico en el extranjero por 
tal motivo podemos concluir que no es parte de alguna subsidiaria o filial en el 















12. ¿Cree que una incorrecta determinación de la moneda funcional tenga un 
impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría? 









El gráfico muestra que el 92% de los encuestados cree que una incorrecta 
determinación de la moneda funcional en la empresa si tiene un impacto en el 
cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría, mientras que el 8% de los 
encuestados cree que no tiene ningún impacto en el cálculo del impuesto a la 
renta de tercera categoría. 
 
13. ¿Cree que al llevar la contabilidad en dólares americanos tenga un impacto 
en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría? 









Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que el 83% de los 
encuestados cree que el cambio de moneda en el llevado de la contabilidad de 
la empresa si tiene un impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría, mientras que el 17% de los encuestados cree que no tiene ningún 













14. ¿Tiene conocimiento de la Ley que regula los Convenios de Estabilidad 
Jurídica? 









Apreciamos que el gráfico muestra que el 92% de las personas encuestas 
indican tener conocimiento de la Ley que regula los Convenios de Estabilidad 
Jurídica, contra un 8% que indica desconocer sobre el mencionado concepto. 
 
15. ¿La empresa cuenta con algún convenio de estabilidad jurídica con el 
Estado peruano? 









De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se observa que el 100% 
de las personas encuestadas tienen conocimiento sobre el convenio de 
estabilidad jurídica con el Estado peruano que ha suscrito la empresa. Por tal 
motivo podemos concluir que la empresa si cuenta con un convenio de 
estabilidad jurídica con el Estado y también de ser el caso tiene la opción de 
















4.2. Propuestas de Solución 
 
De acuerdo a la técnica de encuesta a través del instrumento de cuestionario de las 
preguntas que se le realizó a gerencia general, gerencia de finanzas y al 
departamento de contabilidad se pudo determinar que la empresa no determinó la 
moneda funcional de acuerdo a los criterios y factores mencionados en la NIC 21 y 
por ende se propuso lo siguiente: 
 
A) Implementar como política de la empresa la aplicación de los estándares 
establecidos en la NIC 21 para poder determinar de manera correcta la moneda 
funcional. 
 
B) Realizar un análisis riguroso a todas las operaciones realizadas al término de 
cada periodo para ver si es que ha habido alguna variación de los factores que 
indica la NIC 21 para poder determinar de manera correcta la moneda funcional 
para el siguiente periodo. 
 
C) Llevar su contabilidad en la moneda que les parezca conveniente, 
independientemente de si su moneda funcional es la local (del país en que 
opera) o extranjera (distinta a la local). 
 
D) Utilizar correctamente el tipo de cambio para el tema del pago de impuestos a 
la hora de convertir el impuesto a la renta calculado de dólares americanos a 
















5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa materia de investigación es RESERTEC SAC, con RUC 20123456789, 
ubicado en Av. San Borja Norte N° 111 – San Borja y dedicada a la compra y venta 
de materiales y suministros para el tratado y extracción de petróleo, gas, otros 
hidrocarburos y residuos industriales. 
 
La realización del giro de la empresa está dirigida a empresas del sector petrolero, 
de gaseoductos, de hidrocarburos e inclusive a mineras, ya que todos los tipos de 
empresas mencionados requieren de mercancías que ofrece RESERTEC SAC para 
poder realizar parte de sus operaciones en cuanto a extracción de petróleo, residuos 
minerales, industriales, gas y otros hidrocarburos. Para la venta de los bienes de 
RESERTEC existe un contrato con cada uno de sus clientes en donde en principio 
los clientes deciden en que moneda se les va facturar los diversos productos que 
ofrece la empresa, en consecuencia, en los inventarios de RESERTEC habrá 
productos que se venderán en dólares americanos o en soles dependiendo de lo 
establecido por el cliente. 
 
El planteamiento del caso práctico se ha realizado en base al año 2017, con el 
objetivo de demostrar que una incorrecta determinación de la moneda funcional 
puede causar un impacto tributario en lo que respecta al cálculo del impuesto a la 
renta de tercera categoría considerando que la empresa busca llevar su contabilidad 
en dólares americanos ya que ha celebrado un convenio de estabilidad jurídica con 
el Estado peruano, lo que le permite optar por llevar su contabilidad en una moneda 
distinta a la nacional. 
 
Con las encuestas realizadas se ha obtenido información sobre diversos factores y 
puntos importantes para determinar la moneda funcional de la empresa y en lo que 
va del planteamiento del caso, desarrollaremos punto por punto la determinación de 
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la mencionada moneda en base a lo que indica la NIC 21 Efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 
 
El caso se presenta en dos escenarios: En el primer escenario, se muestra un asiento 
de apertura en soles, la contabilización de diversas operaciones durante un ejercicio 
en soles, el balance de comprobación por las operaciones mencionadas del ejercicio 
y la elaboración del Estado de Resultados y del Estado de Situación Financiera en 
soles. En el segundo escenario se realiza todo lo mencionado del primer escenario 
con la diferencia que cada punto se realiza en dólares americanos, que es la moneda 
que se compara y evalúa para determinar si dicha moneda viene a ser la moneda 
funcional de la empresa en vez del sol. 
 
Luego del planteamiento de los dos escenarios y en función de los datos obtenidos 
en la contabilidad y en las encuestas al personal durante el ejercicio 2017, se 
determinará la moneda funcional analizando los factores que correspondan y que 
sean necesarios para dicha determinación según lo indica en sus párrafos 9, 10, 11 
y 12 de la NIC 21. 
 
Finalmente, una vez obtenidos los resultados quedará el precedente de cómo hallar 
la moneda funcional en una determinada empresa y si en caso la misma tiene la 
posibilidad de llevar su contabilidad en una moneda distinta a la nacional, por una 
política de uniformizar informes financieros y la contabilidad podrían gestionar el 
trámite ante la administración tributaria sin mayor inconveniente. Cabe resaltar que 
el impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría que puede 
generar el cambio de la moneda en la contabilidad en una empresa va depender de 
las fluctuaciones del tipo de cambio en sus diferentes transacciones durante el 

































































Determinación del impacto en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en 
caso de una incorrecta determinación de la moneda funcional en la empresa con Convenio 
de Estabilidad Jurídica RESERTEC SAC que tiene la posibilidad de llevar su contabilidad 
en una moneda distinta a la local (Sol). 
 
  
5.4. Análisis Contable de la Moneda Funcional 
 
A) Evaluación del entorno económico principal 
Con el objetivo de determinar la moneda funcional de acuerdo a los criterios de 
la NIC 21 se evaluó, en primer lugar, los factores primarios establecidos en el 
párrafo 9 de la norma: 
 
i. Moneda que influye principalmente en los precios de venta de los 
servicios 
Esta primera condición se relaciona con la moneda en la cual se piensa el 
negocio, es la moneda que se mantiene de forma constante en la mente de 
la organización, pues es la moneda dominante en el negocio y cuya 
fluctuación (en comparación con otras) puede generar grandes impactos en 
los estados de resultados de la entidad. 
 
La empresa se dedica a la compra - venta de suministros y materiales para la 
extracción de gas, petróleo, otros hidrocarburos y residuos industriales. 
Nuestros productos se compran directamente al fabricante de los mismos 
para su posterior comercialización a nuestros principales clientes empresas 
tales como mineras (cliente 1), petroleras (cliente 2) y otras dedicadas a la 
Industria (cliente 3). A la fecha de evaluación la empresa RESERTEC SAC 







A continuación, se aprecia el volumen de ventas que se realizaron y se fijaron 


















Se observa en el cuadro N°01 el porcentaje de ventas en dólares americanos 
fue predominante en el periodo 2017 representando el 63.37% (28,9292.23 
miles de soles) del total de las ventas del ejercicio mencionado a comparación 
de las ventas en soles que durante el periodo en mención solo representaron 
el 36.63% (16,724.76 miles de soles). 
 
ii. Moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 
fundamentalmente los precios de los bienes 
Esta segunda condición tiene que ver con la economía en la cual se encuentra 
el mercado principal de la entidad, sus clientes y competidores más 
importantes. Es la economía que la entidad toma como referencia para 
determinar el precio de venta de sus bienes y servicios. 
 
Como bien sabemos Sol (S/) es la unidad monetaria de curso legal en el Perú, 
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además resaltar que debe usarse obligatoriamente para temas tributarios, a 
pesar de lo mencionado el Sol no necesariamente afecta de manera directa 






Con respecto a los precios de los bienes según el cuadro N° 02 se puede 
observar que a pesar que nuestros principales clientes se encuentran en el 
entorno nacional y cuya moneda es el sol, un mayor porcentaje de ventas se 
han realizado en dólares americanos. 
 
iii. Moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, 
de los materiales y de otros costos para producir bienes y servicios 
Este tercer aspecto se fundamenta en el análisis de la moneda en la cual se 
generan los principales costos para la entidad, en lugar de enfocarse en el 
mercado o en la moneda de los precios de venta. 
 
Según los datos de la pregunta N° 5 de la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa RESERTEC SAC, el 92% de las personas 
encuestadas reciben remuneración por la prestación de sus servicios en la 
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CUADRO N° 02 - MONEDA DE LIQUIDACION POR 





Sin embargo, en lo que concierne a la moneda que influye en otros costos, 
servicios y materiales directos para la continuidad del giro principal de la 
empresa, según los datos obtenidos de la pregunta N° 6 de la encuesta 
realizada a los trabajadores de la empresa RESERTEC SAC, el 84% de los 
cuestionados indica que todos los costos mencionados se realizan tanto en 
soles como en dólares americanos. 
 
B) Factores de Evidencia de Soporte 
Con la finalidad de ahondar en el análisis de la moneda funcional, se ha evaluado 
los llamados factores de evidencia de soporte, establecidos en el párrafo 10 de 
la NIC 21. 
 
i. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de 














Como se puede apreciar en el cuadro N° 03, la estructura de financiamiento 
de la empresa RESERTEC 2017 fue el 100% en dólares americanos, tanto el 
financiamiento pasivo, como el financiamiento por patrimonio o capital. Se 
concluye que, los dólares americanos es la moneda en la cual se originan los 





ii. La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las 
actividades de operación 
Según el balance de comprobación de la empresa RESERTEC SAC del 
periodo 2017, los flujos de las actividades de operación son en su mayoría en 
dólares americanos, para ello se muestra el siguiente cuadro con los datos de 
las cuentas contables que intervienen en las actividades de operación y sus 
movimientos durante el año, información extraída del mismo balance de 











En el cuadro precedente se observa que los movimientos del año de las 
partidas en moneda extranjera (dólares americanos) representa el 67.49% del 
total de movimientos de las cuentas contables relacionadas a las actividades 
de operación de la empresa RESERTEC SAC en el periodo 2017, esto 
resultado contra un 32.51% que representa los movimientos de las partidas 
en moneda nacional (sol). 
 
Por otro lado, mayor importancia para este punto tienen las cuentas contables 
que se encuentran dentro de la partida del estado de situación financiera 
efectivo y equivalente de efectivo ya que en dichas cuentas permanecen los 
importes cobrados netos por las actividades de operación de la empresa, para 
ello se muestra a continuación los saldos iniciales y finales de las cuentas 
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contables 1041 y 1042 que son las cuentas corrientes de la empresa en soles 




En el cuadro N° 5 apreciamos que al inicio del periodo la cuenta corriente de 
moneda extranjera (dólares americanos) de la empresa representa un 71.07% 
del total de efectivo contra un 28.93% que representa la cuenta corriente en 
moneda nacional (sol). Y al final del periodo de igual forma la cuenta corriente 
en moneda extranjera representa la mayor parte del efectivo mantenido por 
la empresa con un 69.45% contra un 30.55% de la moneda nacional. 
 
C) Factores Adicionales para negocios en el Extranjero 
En el caso de RESERTEC S.A.C no cuenta ni es parte de un negocio en el 
extranjero, tan poco recibe ingresos de efectivo provenientes de fuentes 
extranjeras, en consecuencia, este factor para la determinación de la moneda 
funcional no aplica. 
 
5.5. Determinación de la Moneda Funcional 
Luego de haber analizado cada factor para la determinación de la moneda funcional 
según la NIC 21 efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera y teniendo en consideración los resultados obtenidos del análisis realizado 
en la empresa RESERTEC SAC, queda evidenciado que la moneda del entorno 
económico donde realiza sus operaciones la compañía específicamente es el dólar 












6.1. Normas legales 
6.1.1. TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
Nos hemos basado en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta ya que la 
empresa materia de investigación se encuentra dentro de inciso “A” del 
artículo 28° de dicha ley, puesto que realiza actividades de comercialización 
de bienes y está obligada a determinar su impuesto en función a sus ingresos 
gravados. 
 
Que siendo los objetivos básicos de la Ley de Impuesto a la Renta lograr la 
eficiencia de la Administración Tributaria, a través de principios como la 
certidumbre jurídica, la transparencia en el ejercicio de las facultades 
fiscalizadoras, la neutralidad administrativa y la facilidad en la aplicación de 
procedimientos, sin que se desproteja el interés fiscal. 
 
6.1.2. Ley N° 27342 “Ley que regula los Convenios de Estabilidad Jurídica”  
En esta ley se dictan las disposiciones reglamentarias requeridas para la 
aplicación de las normas relativas a la seguridad jurídica de las inversiones 
privadas previstas en el Decreto Legislativo Nº 662, así como en el título II y 
en el capítulo primero del título V del Decreto Legislativo Nº 757. Estas 
disposiciones son igualmente aplicables a los inversionistas nacionales y 
extranjeros.  
 
Nos basamos en esta ley ya que la empresa materia de investigación ha 





6.1.3. Decreto Supremo Nº 151-2002-EF 
Que, el segundo párrafo del numeral 4 del Artículo 87 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-
EF y normas modificatorias, señala que los libros y registros deben ser 
llevados en castellano y expresados en moneda nacional, salvo que se trate 
de contribuyentes que reciban y/o efectúen inversión extranjera directa en 
moneda extranjera, de acuerdo a los requisitos que se establezcan mediante 
Decreto Supremo refrendado por el MEF, y que al efecto contraten con el 
Estado, en cuyo caso podrán llevar la contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América. 
 
Nos basamos en este decreto ya que la empresa ha suscrito un Convenio de 
Estabilidad Jurídica con el Estado peruano y tiene la posibilidad de llevar su 
contabilidad en una moneda distinta a la nacional, y el uso de decreto nos 
permitió todos los lineamientos, requisitos y procedimientos a tener en cuenta 
cuando una empresa se encuentra en la situación mencionada. 
 
6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. Norma Internacional de Contabilidad N° 21 Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la moneda extranjera 
Esta NIC 21 ayudó a analizar cada factor que indica la misma para determinar 
de manera correcta la moneda funcional en la empresa, basándonos en sus 
párrafos 9 al 12.  
 
El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida. 
 
Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a 
utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones 













1. La determinación de sol como moneda funcional y con ello el llevar la contabilidad 
en moneda nacional, produce que el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría del año 2017 de la empresa RESERTEC SAC resulte 282.94 (expresado 
en miles de soles). 
 
2. La determinación del dólar americano como moneda funcional y con ello el llevar la 
contabilidad en la moneda en mención, produce que el cálculo del impuesto a la 
renta de tercera categoría del año 2017 de la empresa RESERTEC SAC convertido 
a moneda de presentación resulte 401.04 (expresado en miles de soles). 
 
3. Para poder determinar de manera correcta la moneda funcional, la empresa debe 
dar prioridad a los criterios mencionados en el párrafo 9 de la NIC 21, si después de 
analizar los criterios en mención aún queda duda para la determinación se procederá 
a evaluar los factores adicionales mencionados en los párrafos 10, 11 y 12 de dicha 
NIC. 
 
4. Luego del planteamiento y comparación de los dos escenarios mostrados en el caso 
práctico, se concluye que, la moneda funcional de la empresa RESERTEC SAC en 
el periodo 2017 son los dólares americanos de acuerdo al análisis de los factores 
aplicados en la investigación que señala la NIC 21, esto llevará a la empresa a 
preparar y presentar sus Estados Financieros en la moneda mencionada lo mismo 
que será beneficioso para la toma de decisiones y para la visión de los acreedores 















1. Se recomienda a RESERTEC SAC realizar un análisis constante de los factores que 
señala la NIC 21 para determinar la moneda funcional de la empresa puesto que los 
factores obtenidos en la presente investigación pueden variar en función a sus 
operaciones. 
 
2. Reconsiderar el hecho de cambiar la moneda en la que se lleva la contabilidad, ya 
que es un hecho independiente de la determinación de la moneda funcional de la 
empresa, más aun que no todas las operaciones se realizan en una sola moneda 
durante el periodo investigado, existen operaciones que solamente son en soles, 
otras en dólares americanos (las operaciones que predominan) e inclusive hay 
operaciones que se realizan en ambas monedas. 
 
3. Definir y establecer procedimientos y políticas contables de forma clara y precisa para 
ser aplicados a la hora de efectuar operaciones en una u otra moneda ya que pueden 
ser influyentes en la posesión de la empresa puesto que en la evaluación de los 
criterios primarios, un incremento en el volumen de las venta en soles podría implicar 
un cambio de condiciones que incline a poder determinar la moneda funcional el sol 
, teniendo en  cuenta que en la evaluación de los criterios adicionales  la empresa 
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